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Puisque I'Acadie n'est pas un pays au sens propre du terme, lesAcadiens se sont trouve des symboles auxquels se raccrocher : un
drapeau, une fete nationale, un hymne national, par exemple.
En litterature, les auteurs se sont cree d'autres themes typiquement
leurs, dans leur quete d'identite : la mer-horizon, une terre incertaine,la
violence et le ralliement, I'errance, pour n'en citer que quelques uns.
Mais si certains auteurs se sont ancres en « terre d'Acadie » et y
chantent leur acadianite, en particulier dans la region de Moncton, base
d'un groupe d'auteurs, bien d'entre eux se sont installes al'exterieur, ou
exiles peut-etre, en particulier au Quebec ou dans I'Outaouais, ou ailleurs
encore, pour des raisons economiques, ou encore pour y respirer plus
librement. C'est le cas d'AntonineMaillet, de Claude LeBouthillier, de
Guy Jean, de Ronald Despres, de Louis Comeau, de Rino Morin-
Rossignol, de Serge Patrice-Thibodeau, de Romeo Savoie, d'Anne
Cloutier, de Calixte Duguay, pour ne citer que quelques noms. D'autres,
tels que Jacques Savoie ou Phil Comau, cineastes autant qu'ecrivains,
vivent acheval entre le Quebec et l'Acadie.
Leur vision de l'Acadie et la definition de leur identite sont-elles
differentes de celles des auteurs qui vivent dans le regions acadiennes?
Se sentent-ils moins Acadiens ? Nous nous limiterons a quelques cas,
illustres tantot d'extraits d'entrevues, tantot ala lumiere des textes.
Antonine Maillet, l'auteure acadienne nationale si l'on peut dire,
vit, ecrit et publie au Quebec. Ceci provoque une critique feroce chez
certains ecrivains dans les milieux litteraires acadiens des Maritimes.
Pourtant, avait-elle le choix ? Quand on lui dit qu'elle a quitte l'Acadie
pour le Quebec et qu'on lui demande s'illui serait difficile d'ecrire si elle
revenait, elle se defend: « Non, Antonine n'est pas partie, ce n'est pas
vrai. L'Acadie, ce n'est pas tellement un lieu, c'est une culture, une
memoire, une histoire, un visage. Je peux vivre a Montreal et rester
Acadienne. Je n'ai perdu ni mon accent, ni ma maniere d'etre. C'est <;a
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l'Acadie : la culture, la maniere de vivre. Pour le reste, je suis humaniste
avant meme d'etre Acadienne, dans ce sens que je suis convaincue que
c'est un accident de la nature qui m'a fait naitre au 20eme siecle et en
Acadie. Si j'avais eu d'autres contingences dans ma vie, d'autres accidents,
j'aurais vecu autrement, mais j'aurais ete essentiellement la meme. Je
veux qu'on sache bien que l' "accident" Acadie dans ma vie, je vais
l'assumer pleinement, mais comme un accident et non pas comme un
essentiel. »1
11 est bien clair pour elle que l'Acadie est plus un heritage culturel et
une langue qu'une question geographique. Et si elle a choisi de vivre a
Montreal, c'est donc pour des raisons economiques et pratiques avant
tout: « J'aime vivre a Montreal parce que c'est actuellement le milieu
artistique le plus favorable pour moi a cause des theatres, des editeurs,
du groupe culturel plus important, car c'est quand meme la capitale
culturelle du Canada. Je gagne ma vie la, si vous voulez. » Quant a la
question de la publication en Acadie, elle repond : «J'ai ete tentee de
publier en Acadie bien avant tous les autres auteurs acadiens. Quand j'ai
ecrit mon premier livre, j'aurais desire publier en Acadie, mais c'etait en
1958, et a ce moment-la, il n'y avait pas d'editeur. J'ai publie a Montreal
faute de choix. Meme chose pour mes livres suivants, car c'est seulement
quand j'etais rendue a mon huitieme livre que les Editions d'Acadie ont
ete fondees. J'avais deja une partie de mon oeuvre chez un editeur et il
etait trop tard pour changer. J'avais un espece d'engagement moral avec
lui. Et surtout, il faut bien qu'il y ait une distribution au Quebec et en
France. Si je publiais chez un editeur qui n'ait pas pignon sur rue a Paris
ou a Montreal, je ne pourrais pas vivre de mes livres. C'est donc pour
des raisons historiques qu~ je n'ai pas publie en Acadie meme ; mais il
ne faut pas oublier que les Editions d'Acadie sont nees parce qu'il y a eu
des gens comme moi qui ont publie ailleurs, qui ont prouve qu'il pouvait
y avoir des ecrivains en Acadie. Et, si j'ai besoin comme ecrivaine du
Quebec ou de la France (pour les editeurs, pour le public, pour vivre de
ma plume), il ne faut pas oublier non plus que j'apporte en tant
qu'Acadienne une dimension nouvelle, importante, a la « culture»
fran~aiseou quebecoise. »
Antonine Maillet se defend donc contre les critiques de lachete que
lui adressent certains : son Acadie est dans ses oeuvres, ses personnages
sont enracines dans la geographie et l'histoire de l'Acadie, son langage
est celui du peuple acadien. D'ailleurs, son dernier ouvrage, Les
Confessions de Jeanne de Valois, publie cette annee chez Lemeac, met non
seulement en scene un personnage de I'histoire acadienne, mais recree
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egalement par la bouche de son personnage tout un siecle de l'histoire
d'un peuple,le sien. Etc'est souvent autour de son phare de Bouctouche
qu'elle vient se resourcer, en observant et en ecoutant parler les gens
ordinaires, qui lui inspirent ses personnages. Vivre a l'exterieur de
l'Acadie historique ne signifie pas changer, oublier ses racines, mais
s'epanouir d'avantage, apporter sa contribution aune histoire litteraire
qui ne serait que tres restreinte si elle n'etait pas elargie dans ses horizons
geographiques.
La theorie du romancier Claude LeBouthillier rejoint sur bien des
points celle d'AntonineMaillet.mais il Y ajoute une autre dimension,
celle de I'etouffement psychologique que l'on subit dans un petit milieu
et qui menace de nuire a I'oeuvre. Maintenant installe au Quebec, il
declare se sentir mieux en tant qu'Acadien que du temps OU il vivait a
Moncton. « Pour moi, I'Acadie n'est pas une simple question
geographique. Et lorsque j'y retoume - ce que je fais souvent - j'y
puise aux sources du pays reel. »2 nrejoint les propos d'Antonine Maillet.
Mais il ajoute que le fait de ne pas avoir le nez colle sur les rivalites et
conflits si abondants dans les petits milieux, veritables luttes tribales,lui
permet de prendre la distance psychologique necessaire pour ecrire. 11 a
ainsi aborde des themes souvent tus en terre d'Acadie, tels que les tabous,
le silence, la folie, le divorce, la sexualite. L'humour est aussi un theme
tres present, comme une arme douce, pour mieux atteindre la cible. 11
veut denoncer, faire reagir, et apporter une note d'optimisme, car dans
son troisieme roman, C'est pour quand le Paradis, il atteint un certain
depassement, une certaine victoire. Pour la premiere fois egalement dans
son oeuvre, il deborde l'espace geographique de I'Acadie, elargit son
aire litteraire, comme le fait dans tous ses romans Jacques Savoie, chez
qui 1'interet n'est plus le lieu de l'action, mais la qualite du texte. Antonine
Maillet a declare qu'elle utilisait I'Acadie comme un pretexte. 11 en est de
meme pour Claude LeBouthillier qui declare, apropos de son quatrieme
roman, Le Feu du mauvais temps: « L'histoire du monde est un immense
roman qui m'a toujours fascine. Dans mon livre, I'Acadie est un pretexte ;
autant utiliser l'histoire qu'on connalt. J'ai ecrit sur 1'histoire acadienne
non parce que je suis Acadien, mais parce que entre 1740 et 1765, c'est
une periode extremement riche. »
Pour Guy Jean, il ne s'agit pas seulement de fuir I'etouffement mental,
mais de preserver la parole elle-meme. Son cas illustre bien un theme
que de nombreux poetes ont tente d'aborder, avec des titres pleins de
violence silencieuse tels que Stigmatesdu silence, Tabous aux epines de sang,
ou encore Cri de terre, pour n'en nommer que quelques uns. Les auteurs
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ont en effet ete nombreux a prendre la plume dans les annees 1960 et
1970 pour exprimer leurs reves de creation d'un pays et leur detresse
face a son absence. Us ont lance leur « cri» de degout et d'espoir, puis
curieusement, se sont plus ou moins tus. Certains se sont tournes vers
un univers plus personnel, plus interieur ou carrement vers un sentiment
d'americanite au sens large, ou une ouverture vers l'exterieur, un
sentiment d'appartenance au continent.
Mais pour Guy Jean, qui appartient a cette generation, il en a eM
tout autrement : s'il n'a pas pu faire une veritable carriere comme ecrivain,
c'est en grande partie parce qu'un certain systeme social l'en a empeche.
11 avait le choix entre garder le silence face a ce qui le revoltaitet rester en
Acadie ou bien s'exprimer et partir. 11 a choisi la prise de parole. Son
ecriture etait plus une denonciation des bobos du pays qu'un projet de
creation d'une nouvellle Acadie, et la etait la difference avec la vision
plus optimiste ou plus lyrique de certains autres auteurs. « Al'epoque
Oll j'ai vecu mon Acadie, au debut des annees 1960, je me suis rendu
compte que le droit a la parole etait relie a la place et au pouvoir que tu
detenais dans la societe acadienne. Mais meme ceux qui avaient le pouvoir
de la parole avaient un pouvoir tres limite. Ils ne le conservaient qu'en
autant que leur parole confirmaient les institutions, les valeurs et les
rapports de pouvoir existants. »L'expression etait en effet essentiellement
axee sur la louange du pouvoir en place et aussi sur le maintien du
systeme religieux. Etant jeune pretre a cette epoque, Guy Jean ne pouvait
se permettre de prendre une parole en rupture avec les valeurs, a moins
de s'exposer a de graves reprimandes. Pourant il s'est mis a se questionner
sur toute l'etancheite des rapports sociaux et les injustices que cela
perpetuait. Comme il n'y avait pas de place pour le questionnement au
sein du clerge et que le discours de contestation n'etait pas vraiment
commence dans les universites, il a choisi un langage marginal qui lui
permettait de se cacher quelque peu : la poesie.
C'est en faisant de l'animation sociale dans les milieux ouvriers et
etudiants qu'il s'est rendu compte que la vision qu'on lui avait inculquee
au presbytere ne correspondait pas avec la realite, et qu'il vivait en
complete ingnorance de la vraie vie. 11 etait en desaccord total avec ce
qu'il etait cense representer. Tout ce questionnement a abouti a sa rupture
en 1968. «J'etais parmi les premiers a quitter, et il etait evident que si tu
quittais, c'etait mieux de ne pas rester en Acadie, parce qu'a ce moment-
la, la repression etait tras grande : tu representais une question ouverte. »3
Avant de partir pour Ottawa, Oll i1 reside maintenant, il a donne une
conference au College de Bathurst dans laquelle il expliquait sa demarche.
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Dans son texte, il denonc;ait la dependance du Nord-Ouestvia l'eglise,
les systemes d'education et politique. Bien entendu, L'Evangeline, qui
faisait partie du reseau du silence, a refuse de publier ce texte.
Guy Jean a ecrit un recueil de poesie, Paroles d'Acadie et d'apres, faisant
suite a sa reflexion sur son experience. « Ce livre m'a aide a faire le point,
a me reconcilier avec ce que j'avais vecu. Pour moi, c;a aurait ete important
d'iHre publie en Acadie, c;a aurait ete une forme de courage d'assumer
publiquement ma parole, mais mon livre a ete refuse aux Editions
d'Acadie, alors je l'ai publie dans l'Outaouais, aux Editions Asticou. »
Combien ont ete touches par la censure? Combien n'ont pas pu
5'exprimer parce qu'ils auraient remis en question tout un systeme ? Nul
ne le saura. Mais si je ne peux aborder tous les cas individuels d'auteurs
exiles pour des raisons de repression, je ne peux pas oublier Calixte
Duguay. nse retrouve au Quebec tout d'abord pour des raisons d:etudes,
ou il travaille ensuite dans les milieux de la chanson. npublie aux Editions
d'Acadie un recueil de poemes et de textes de chansons, Stigmates du
Silence: « Je me rends compte aujourd'hui que c'est un titre negatif. Quand
on ecrit, on cree des symboles inconscients. Je constatais qu'on disait tres
peu de choses par ecrit en Acadie, on parIait dans des petits cetcles
fermes. »4 C'est cetle mentalite de colonise qu'il a voulu denoncer en
prenant la parole par ecrit, tout en voulant lancer un message d'espoir
de briser ce silence. 11 a laisse aujourd'hui la poesie de cote et se concentre
sur les monologues. Son dernier spectacle en Acadie, a Moncton, a ete
un veritable echec, car le public a mal reagi a son humour. « Je pensais a
la belle epoque OU on pouvait rire de n'importe quoi sans risquer de
perdre sa job. Etj'ai deplore ce que je constatais deja il y a 20 ans,l'absence
d'humour de certains milieux en Acadie. » Il 5'est alors rendu compte
que le regne du silence, qu'il deplorait dans son livre, n'est pas fini, que
la censure est toujours la, et que certaines personnes ne savent pas voir
ce qui pourrait etre un objet de reflexion, mais ne connaissent que le
rejet. Maintenant connaissant le succes a I'exterieur de I'Acadie, il declare :
« l'etais a man from nowhere, je suis devenu citoyen du monde. » Il est
clair que dans le cas de Calixte Duguay, I'Acadie a ete une prison, de
laquelle il est sorti blesse mais grandi, tout comme Guy Jean. L'identite
acadienne, dans leur cas, ne prend son sens qu'a partir du moment OU ils
sont obliges de la rejeter, ou plutot de la vivre autrement, a distance.
Tout ceci peut sembler ironique. L'Acadie se fait un nom sur le dos
de ceux qu'elle a battus ou baffoues. Car ce sont bien eux, les auteurs de
la diaspora tout autant que les auteurs enracines en terre d'Acadie, qui
laisseront leurs traces dans l'histoire litteraire. La censure est toujours la,
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mais les auteurs trouvent toujours moyen de s'exprimer, meme s'il faut
s'exiler.
Le besoin de se debarrasser d'une vieille histoire trop axee sur le
negatif, centree autour d'une mentalite de perdant, ressort encore
aujourd'hui dans certains textes litteraires. Trajets disperses, de Romeo
Savoie, symbolise par essence ce besoin de rompre avec le passe, de faire
table rase, de « detruire la memoire, »5 afin de se liberer d'un fardeau
psychologique trop lourd pour pouvoir enfin passer aautre chose, pour
etre soi-meme. Les textes autant que les illustrations visuelles de cet artiste
multi-media illustrent ce manque de direction qui frappe encore
maintenant. Son oeuvre, dans laquelle il « griffonne des stigmates
abstraits, »6 est une sorte de collage visuel autant que textuel, une errance
qui patauge encore dans « l'ebauche. » Les effets tres recherches ont pour
but de mesurer « l'etendue de la catastrophe. » Ici enfin, l'on sent une
tentative de reconstruction apres la vague de destruction qui a domine
l'Acadie dans les annees 1970. C'est exile peut-etre, mais libere sans
doute, que Romeo Savoie ecrit : « Je n'ai plus la memoire du mal/de ce
mal qui transforme la lumiere / en une melee glauque. » L'Acadie est
une sorte de miroir brise dont on tente de recoller les morceaux, afin d'y
voir se refleter une image lisse et nouvelle. Et il est probablement
infiniment plus facile de se fabriquer une nouvelle image de loin, dans
son imaginaire degage d'un quotidien aveuglant, sans obstacles venant
obstruer la fenetre de l'ecrit, reflet du monde.
Notes
IToutes le citations d'Antonine Maillet sont tin~es d'un entretien que j'ai realise
avec elle en automne 1985, et qui a ete publie dans Studies in Canadian Llterature, 1988,
« Je suis la charniere, » p.250-263. Des extraits de cet entretien ont egalement ete
publies dans Waves, « The last story-teller, » p. 92-95. .
2Toutes les citations de Claude LeBouthillier sont tirees d'un entretien que j'ai
realise avec lui au printemps 1988, qui a ete publie partiellement dans The Fiddlehead
no 161 (automne 1989), p. 62-66, et qui remis ajour en 1990, a servi ala redaction d'un
article publie dans Liaison (novembre 1990), p. 9-11.
3Toutes les citations de Guy Jean sont tirees d'un entretien que j'ai realise avec
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article, «L'important c'est le message, » dans Vent'd'est n032, p. 19-20.
sRomeo Savoie, Trajets disperses (Moncton: Editions d'Acadie, 1989), p. 18.
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